














Awareness of Care Staffs on Oral Functional Training and
Required Care among Community-Dwelling Frail Elderly




















































































































































































































性別 男性 68 (25.0％)
女性 204 (75.0％)
職種 看護職 105 (38.6％)
介護職 79 (29.0％)
その他 88 (32.4％)
年齢 平均 45.9歳(標準偏差 10.2)
範囲 23-83歳




60歳以上 22 ( 8.1％)
未記入 5 ( 1.8％)





15年以上 7 ( 2.6％)















看護職 範囲(0-9名) 2.6± 1.3
介護職 範囲(1-32名) 9.5± 4.6
口腔機能維持・向上プログラムの介入者
看護職 範囲(0-6名) 2.0± 1.2
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